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会計的利益観 






















































複式簿記利益観 資産負債中心利益観 全面公正価値利益観 経済的利益観








































































































































































レベル０v 継続証憑記録 受領書等 納品書等
レベル１ 取引仕訳記録・計算 売掛金××／売上×× 仕入××／買掛金××
レベル２ 帳簿組織記録・計算 売掛金元帳等 買掛金元帳等
記録・計算・公開 商品販売事例 商品仕入事例
レベル０e 期末評価記録 貸倒評価記録等 期末棚卸記録等
レベル０v 継続証憑記録 受領書等 納品書等
レベル１ 取引仕訳記録・計算 売掛金××／売上×× 仕入××／買掛金××
レベル２ 帳簿組織記録・計算 売掛金元帳等 買掛金元帳等
レベル３ 集合勘定記録・計算 貸倒引当金貸方計上 仕入（売上原価）
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